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RINGKASAN 
 
Minyak angin aromatheraphy adalah therapy aroma (bau-bauan) 
dengan menggunakan minyak atsiri yang memiliki manfaat untuk 
kesehatan. Sekarang mulai berkembang banyak macam minyak angin dari 
beberapa jenis minyak atsiri yang beredar di masyarakat, hal tersebut 
seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan penelitian tentang 
kandungan minyak atsiri dalam beberapa jenis tanaman yang berguna bagi 
kesehatan. “Orange Fresh” merupakan inovasi dari minyak angin 
aromatherapy dengan menawarkan aroma kulit jeruk manis yang segar 
sebagai sedatif alami serta terbuat dari 100% bahan alami yang aman dan 
berkhasiat, seperti minyak atsiri kulit jeruk manis, minyak  kayu putih, 
minyak papermint dan minyak zaitun. Proses produksi “Orange Fresh”  
terdiri dari tiga tahapan yaitu persiapan bahan baku, peracikan dan 
pengemasan. Produk “Orange Fresh “ dipasarkan melalui media sosial dan 
dititipkan di toko kelontong dan toko obat herbal. Usaha tersebut layak 
untuk dijalankan, berdasar analisa usaha diketahui bahwa Berdasarkan nilai 
R/C Ratio yang diperoleh yaitu sebesar 1,21. Artinya setiap Rp 1,00 biaya 
yang dikeluarkan maka penerimaan yang diperoleh sebesar Rp 1,21. Usaha 
tersebut efisien dan menguntungkan sehingga layak untuk dijalankan. 
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